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本研究の対象は、手話通訳者 13 名である。被験者は、MRI 撮像中に 4～7 音
節の無意味語を呈示され（呈示方法は文字または指文字）、12 秒間沈黙復唱す
る課題を行った。沈黙復唱中の Blood oxygenation level-dependent 信号を脳活







































授与申請者は，平成 29 年 12 月 5 日実施の論文内容とそれに関連した試問を受
け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
